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Rákosi Jenő népsziimiav***
D E  B R E C Z E N I V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Idény bérlet 86. szám. V. Kisbérlet 6. szám.
P iro í ~ ^  Páros. ^
Vasárnap, 1890. Január hó 5-én:
KIPACSOS PISTA
DOLMÁNYA.
Eredeti népszinmü 3 íeívonásban. Irta : Raknsi Jenő. Zenéjét szerzé: Erkel Gyula. (Karnagy: fom bor. Rendező: Somló.)
1. felvonás: „A z  elűzött leány." 2. felvonás: „A lopott százasok/' 3. felvonás: „A peres dolmány/*
S Z E A l ^ L Y E  K.  ;
Szolgabiró —
Egy asszonyság 
Bangó Dömötör, parasztgazda 
Ágnes, felesége —
Oynria, fiók —
Vicza, fogadott leányuk 
özv, Tutura Mártonná 
Pista, fia — —
Czigány —
Pandúr — —
Kísbfrő -  —
A „semmise zsidó0 —
Bakter — —
Kocsis — —
Andris, iiajdu 
Öreg paraszt —
öreg hajdú —
Erzsi néni
— — Péchi Borosa néni _ Haviné.
— — Tőkés E. Kata néni — — Pöspökiné.
— — Németi. Jegyző — — — Antalfi.
— — Lászioé, Paraszt — ___ — — Juhai.
— — Hadai. Egy legény Szentes.
__ S. Vadnai V. ; Kofa — — — Egyed A.
— — Pápainé. Olajos asszony — - Hegyessiné.
— — Hatvani, ; Késárus tót — — — Nagy J.
— — Hegyessi. 5 Handlé — — — Antalfi.
— __ Balassa, Panorámás — — — Czakó.
— — Karacs, Suszter inas — — Egyed M,
— — Rónaszéki. Yirslis — — — - Tihanyi F.
— Gulyás. Diák — — — Táj kerti.
— — Erdős, Mézeskalácsosné — — — Kovács F.
— — Szabó. Pereczes inas — — — Csengeri F.
— — Czakó. Baka — — — Juhai.
— — Havi. Zsebtolvaj — — — Gyöngyösi.
Tihanyi K.
Pórok, pórnők. Vásáros nép. Idő: jelen. T örténik: az 1. és 2. felvonás : 
Kis-Likaesoson, a 3-ik felvonás a közeli városban, a vásár piaczán s a szolgabiró házánál.
g y  j a m J u B B .* ;  «,
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Emeleti zártszék kedvezményes jegygyei a két első sor: 5 0 , a többi sorok: 4 0 , Karzat: Í 5 C N  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
_ _ _ _ _ _ _ _ ' M Á .  3 T ,  € » J t ? * g B  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Holnap, hétfőn 1890. Január 6-án bérletsziinetben, 
n é p e l ő a d á s  l e « % á l  1 A t o t t  l í l«8 JL ^ BB-HTJCB/IőL l & . S t l  S
P  iR  l i Z T  U I§  l § § Z O M
népszínmű 3 felvonásban.
Legközelebb színre kerül: I i  o l  f l  nagy operette.
igazgató.
Hétfőn, népelőadási leszállított lieljárakkal!
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1890
